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1. IMPÉiRIANCIA BEL ESTUDIO DE LA LITERATURA MAVA
Hasta ahora el estudio de la literatura maya no ha despertado el
interés que se merece. Es inexplicable, por ejemplo, que en uno de
los libros más recientes dedicados a la historia de los mayas, el autor,
13. Riese>, ni siquiera mencione el Popol Vhu, la obra más importante
de la literatura maya. Con respecto a los mitos, ritos y símbolos con-
tenidos en las obras literarias mayas, se destacan las investigaciones de
L. Schuitze-Jena2 F. Anders2 y J. E. ‘Thompson t Se ha descuidado,
en cambio, el estudio de esas obras desde el punto de vista literario.
Reliriéndose al Popol 1/uIt, señala Munro 5. Edmonson:
«Estoy convencido de que el Popol Vuh es fundamentalmen-
te una obra literaria, y que una lectura apropiada debe tener en
cuenta la forma literaria en que se expresa esa obra» ~.
Este trabajo puede servir como introducción a la lectura del Popol Vuh,
ya que el estudio de los mitos contenidos en esta obra de los maya-quiché de
Guatemala constituye el objeto central de esta investigación. Las características
especiales dcl Popo! Vuh han hecho imprescindible la utilización de fuentes bi-
bliográficas y coneeptos pertenecientes a la cínologia y la tistoria de las religio-
nes. Ello no ha sido un obstáculo, sin embargo, para el análisis literario de los
textos. Para el estudio de las narraciones míticas hemos aplicado el método del
formalista ruso Víadimír Propp.
Bewruow RwsE: Geschichte der Moya, Stuttgart 1972.
2 LFor*uxRo Scnutrziz-JENÁ: Das Popo 1 Vuh (Das heilige l3uch der Quiché
Indianer von Guatemala), Stuttgart 1944.
FnaoIN~xaso ANDERS Das Pantheon dep Moya, Graz 1963.
1. ERIc 5. THoMPsON: Moya history asid reíigion, University of Oklahoma
Press, Norman 1970.
Moi~uo 8. BoMoNsoN: Vio book of couesel, the Popol Vuh of the Quiché
Maya of Guatemala, Tulane University, Nueva Orleans 1971, pág. Xl.
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Si intentamos extender la afirmación de Munro a los textos mayas,
en general, llegamos a la conclusión (que se debería fundamentar en un
estudio más amplio) de que sólo algunos dc esos textos entrarían den-
tro de la categoria literaria («europea») en sentido estricto, es decir,
dentro de las llamadas bellas letras 6 Haciendo abstracción de la «iii-
tenetón» del autor (ustanovska, en el sentido formalista ruso dc la pa-
labra) podríamos incluir, además del Popol l~uh, las siguientes obras:
los libros de Chilarn Balam, el Memorial de So/alá y otros textos deri-
vados de la tradición oral.
2. DIFICULTADES DE LA APLICACION DE LAS CATEGORíAS LITERARIAS
A LOS TEXTOS DE LA LITERATURA MAVA
Incluso si nos atuviéramos a un principio clasificatorio tan general
como el de la prosa, deberiamos excluir las inscripciones, los jeroglí-
ficos y la escritura pictográfica. ya que prosa, en el sentido actual de
la palabra, designa la escritura sobre papel en caracteres europeos t
Tampoco podríamos adecuar nuestras concepciones de los géneros
literarios a los textos mayas. Sin embargo, como se demostrará en el
curso dcl presente trabajo, es posible establecer analogías entre nues-
tro concepto de narración y las formas narrativas utilizadas en cl Po-
1nol Vuh.
2.1. Cl papel del autor en América precolombina
Antes de la llegada de los europeos no es posible constatar la exis-
tencia de pretensiones a la propiedad intelectual personal. El anonima-
to es la regia ~.
2.2. El problema de la cronología en la literatura precolombina
La ausencia de un sistema cronológico similar al nuestro impide la
periodización. Es inseguro también el establecer analogías entre los sig-
6 Leo PoLLMANN: Litcratnr,vissenschaft uad Meihode, Eranciorí 1971, pági-
nas 32-33.
JtJRIJ SIRIEDrER: Russischer Forniahsrn,,s, Munich 1971, pág. LXV.
ChARLEs GínsoN: «Prose sources in Ihe native historical tradition», en:
Handbook of middle on~erican Jndrans, Wauchope, Robert, Austin 1964, pági-
mt 311.
Ruooi¿r (RosSMANN: G<>tchwhte und Problente der Iatei,iaínerflianischen
Literatur, Munich 1969, pág. 78.
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nificados presentes, en versiones escritas y versiones monumentales. Al
respecto, advierte O. Rubler:
«No es aceptable suponer que continuidad de forma o de
significado persisten sin disyunción, cuando consideramos lapsos
de la duración de un milenio o más. Induciría a error creer acrí-
ticamente que la escultura clásica maya y los manuscritos mayas
posclásicos pertenecen a la misma época cultural. Ambos perte-
necen a diferentes contextos religiosos. A menos que se demues-
tre lo contrario, no es posible suponer que la continuidad formal
implique también continuidad de significado» íO~
3. INVENTARIO DL LAS OBRAS NARRATIVAS
Se trata, en su mayoría, de cosmogonías, leyendas heroicas y sagra-
das, cuentos y fábulas. También narraciones de carácter profano, entre
inquietantes y humoristicas ‘~.
3.1. Fiser/tos basados en la tradición oral
Traducciones en prosa a partir de fuentes pictográficas. En el caso
de los libros de Chilam Balam y del Popol Vi.,h, se supone un original
pictográfico 12 mientras que en otras obras se trata directamente de una
tradición oral. La transición de las versiones pictográficas y orales a
la prosa se produjo en la época colonial.
3.2. Enumeración de las fuentes narrativas
Nos limitaremos a mencionar las obras fundamentales dc la literatu-
ra maya. Un registro completo puede encontrarse en el libro de
Ch. fjibson 13
Libros de Chi/am Ha/am.
— Los códices: Pérez, Dresden, París. Sólo parcialmente tradu-
cidos 14
GEORO KUBL%R: Meya iconography, lzlamden Cona., 1969, pág. 2.
I-IIIRMANN TRIMBoRN: Dic alternerikanischen Litercauren, Kindlers Enzy-
tiopádie dey Wcltliteratur, págs. 595-599.
“ RALP L. Rox’s: The book of Chi/ant Balam of Chumeye!, Washington
1933 y M. S. BOMONSON: Ibid., pág. Vn.
“ CH. GIBSON: Op. cii., 27. «Prose sources jo dic nativo hhstorical tradition.»
6. Kuln±w Op. cii., págs. 4-5.
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— Memorial de So/alá (Anales de los cakchiquelesj
— Títulos de los señores de Totonicapán.
— Popol Vuh o El libro sagrado de los maya-quicííé.
4. síNTESis DEL CONTENIDO DE LAS OBRAS CITADAS
4.1. «Chi/am Balam»
Se trata de recopilaciones de crónicas, adivinanzas y profecías escri-
tas en caracteres latinos, pero en antiguo idioma yucateca. Las desig-
naciones provienen de los nombres de los lugares donde estaban an-
teriormente depositados: Chilam Balam de Chumayel, Tizimin, Ixil,
Kaua, Tusik, Calkini, Oxkutzcab, Nah, Teabo y Tekax ~
1) C’ronología de los libros de «Chi/am Balam».—La cronología
presente en los libros de Chilam Ba/anz fue influida por el sistema de
cómputo maya. De allí proviene la visión cíclica de la historia y la
creencia de que acontecimientos iguales o similares se repetían cada
doscientos cincuenta y seis años. Esto tuvo como consecuencia que en
las narraciones del Chi/am Balam los lapsos fueron acortados o alarga-
dos y/o los acontecimientos fueron modificados para hacerlos coincidir
con esa concepción cíclica. Profecía y narración histórica están ínti-
mamente ligadas ~. Se supone que todas las versiones del Chi/am Ea-
1am proceden de algunas fuentes del siglo xví.
2) Origen del títu/o.—Chilam, o Chilan, era el nombre del último
profeta de los mayas de Yucatán. Balam significa jaguar, pero es un
apellido frecuente entre los mayas actuales de Yucatán. Roys propone
la siguiente traducción: Libro del profeta Balam. Este profeta vivió
a fines del siglo XV y profetizó la llegada de extranjeros provenientes
del Este que fundarían una nueva religión ‘~.
3) Clasificación de los textos de los libros de «Chilam Ea/am»:
— Textos de carácter religioso de origen indígena o de origen cris-
tiano traducidos al idioma maya.
— Textos de carácter histórico.
— Textos de carácter medicinal, con o sin influencia europea.
— Textos cronológicos o astrológicos: Se componen de tablas con
series de katunes y con la cronología cristiana correspondiente.
— Explicaciones sobre el calendario indígena.
B. R,sse: Op. ch., pág. 34.
¡6 Ibid., pág. 34.
R. Rovs: Op. <it., pág. 3.
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— Calendario (con comparaciones con el calendario tzolkin maya)
con profecías y elementos astrológicos.
Astronomía derivada de las concepciones científicas europeas del
siglo xv.
— Rituales.
— Textos literarios: novelas españolas, etc.
— Misceláneas de textos no clasificados.
4.2. Los «códices»
Las partes descifradas contienen informes sobre fechas, aconteci-
mientos, personas y lugares. O. Rubler clasifica 250 grafemas de la
lengua maya, mientras que Thompson ~ registra 862. Knorozov y otros
investigadores rusos han realizado importantes aportaciones al descifra-
miento de los textos jeroglíficos mayas ~
4.3. «Memorial de So/alá» o «Anales de los cakchiqueles»
Los Anales no provienen siempre de originales pictográficos. A di-
ferencia de las crónicas, los anales informan acerca de series de acon-
tecimientos incoherentes en orden cronológico.
Los autores del Memorial de So/alá pertenecían a la familia de los
Xahil y escribieron el libro a fines del siglo xvi en caracteres latinos
e idioma cakchiquel.
Los Anales de los cakchiqueles contienen una cosmogonía y una an-
tropogonía que confirman los mitos del Popol 1/uIt ~. El informe des-
cribe también acontecimientos históricos y la historia de la tribu cak-
chiqucí basta la llegada de los conquistadores.
4.4. Los «Títulos de los señores de Totonicapán»
Los «títulos» son normalmente declaraciones de los indios referentes
a las fronteras locales con la exigencia de que esos límites se manten-
gan. Entre ellos poseen valor histórico los títulos que (además de la
1. E. 5. TUoMPSoN: it cauzlog of Maye hiero gtyphs. Nonnan 1962.
‘ Jo~xNN~s FRWDRIcIL: Entziflerung versehollener Schriften ucd Sprachen,
N. Y. 1954, pág. 102. Véase también de Vuní KNORoZOv: Selected chapters from
the wriling of thc maye Indians, Peabody Museum, Cambridge, Massachus-
setts, USA.
AOR,ÁN RElcíNos: Memorial de So/ahí. Anales de los eakchiqu eles, Méxi-
co 1950; pág. 21.
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información geográfica) informan también respecto al establecimiento
originario de los limites y la historia de Ja comunidad.
En el caso del Título de los señores de 7’otonicapán no se trata de
una declaración acerca de límites. El documento contiene una síntesis
de la historia del pueblo de Totonicapán, desde sus origenes legenda-
rios hasta el rey Quikab, y fue escrito en Guatemala en 1554 en idio-
ma quiché 21~
4.5. Versiones del «Popol 1/uIt»
a) El manuscrito de Utatlán.—Lewis Spence considera que el Popo!
1/ah es una copia poscolombina de una tradición oral 22 En cambio,
M. 5. Edmonson (op. cit.) estima probable que el texto original haya sido
un códice jeroglífico, o tal vez varios, Se tiene la certeza de que la his-
toria y la mitología de los quichés se conservaban en la tradición oral
y que se recitaban en el curso de ceremonias. La existencia del libro
jeraglífico no ha sido demostrada: se dice que fue un regalo del legen-
dario Quetralcoatí a la segunda generación, y como tal se lo cita en el
Popol Vuh (u sz’ibal Talan: manuscrito de ‘fula). Referencias con res-
pecto a este manuscrito original aparecen al principio y en diversas
partes del libro.
b) El manuscrito de Santa Cruz Quiehé.—Fue escrito entre 1550 y
1555 y de allí proceden todas las versiones posteriores. El autor era un
miembro de la familia dirigente Kavek, tal vez un cierto Diego Reyno-
so
23. Este manuscrito fue escrito en caracteres latinos, según el alfa-
beto fonético del franciscano Dc la Parra.
e) El manuscrito de Chichicastenango--El manuscrito de Santa
Cruz Quiché se perdió. Se conservaba aún a principios del siglo xvíír
y se lo encontró en Chichicastenango (Guatemala), donde fue copiado
y traducido al español por el dominicano Francisco Ximenez (cutre
1701 y 1703).
d) El manuscrito de San Carlos—Al cerrarse el claustro domini-
cano en 1829 el manuscrito de Chichicastenango se conservó en la bi-
blioteca de la Universidad de San Carlos. Allí lo consultaron Seherzer
y Brasseur de Bourbourg (1885). Desde entonces se lo considera per-
dido. El manuscrito de San Carlos es una copia del manuscrito de Chi-
“ A. RECINOS: Op. ch., pág. 211.
72 L. SyENcE: T/te Popol Vuh. Ihe mythíc and heroic sagas of the Kichés of
central America, Londres 1908, pág. 31.
M. 5. EDMoNSON: Op. cii., pág. VII.
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chicastenango y fue escrito por Gavarrete. Esta copia sirvió de base
para la traducción de Seherzer.
e) El manuscrito de Rabinat—Fs también una copia del manus-
crito de Chichicastenango y fue adquirido por E. Chávez en Rabinal.
Posteriormente lo obtuvo un indio de Rabinal. Ignacio Coloche, y lue-
go Brasseur dc Bourbourg, quien lo llevó consigo a París en 1855. Al
fallecer l3ourbourg en 1874, adquirió su biblioteca Alphonse Pinart y,
finalmente, Edward A. Ayer. El manuscrito de Rabinal se halla ac-
tualmente en la Newbery Libray de Chicago, donde lo descubrió Walter
Lehmann en 1928.
4.6. Traducciones del «Popol 1/uIt»
El Popol 1/uIt ha sido traducido del quiché. de modo relativamente
directo, unas trece veces (hasta 1965). Subrayamos las traducciones di-
rectas. Las demás son derivadas de éstas:
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Traductor Fecha Traducido al
Terracíni 1960 italiano
llayashiya 1961 japonés
Saravia Enríquez 1965 español
Rafael Girard 1952 »
«Le Popol Vuh, hístoire culturelle
des Maya-Quiché» (dc R. (3k
mrd) 1954 francés
Surges y Xec ... 1955 español
1?. y. Kinzhalov 1959 ruso
W. Cordan .. 1962 alemán
Villacorla 1962 español
Munro S. Edmonsoiz 1965 inglés
1) Calificación de las traducciones—Numerosos especialistas coin-
ciden en considerar las siguientes traduciones como las más exactas:
Schultze-Jena, Recinos, Burgess y Xec, y Edmonson.
2) Estilo.—M. S. Edmonson destaca el paralelismo semántico que
predomina en el Popol 1/uIt. De allí proviene la permanencia de su
efecto poético incluso en las traducciones ~.
3) Contenido del «Popol Vuh».—EI título significa libro del con-
sejo o asamblea.
4) Argumento—a) La creación: La cosmogonía maya quiché ha
sido influida por el libro del Génesis, del viejo Testamento ~. También
la mitología azteca desempeña allí una importante función: Cucnmatz
(la serpiente emplumada verde), la deidad creadora, corresponde a
Quetzalcoatl.
Estado anterior a la creación: silencio, soledad, la tierra no era vI-
sible, sólo existían el cielo y el mar, y alrededor sólo oscuridad y noche.
Cucumatz y Huracán resuelven consumar la creación. Se establecen
los cuatro puntos cardinales. Se crea la tierra, las plantas y los anima-
les por medios mágicos. Los animales no son capaces de pronunciar
el nombre divino, por lo cual son condenados a ser matados y de-
vorados.
b) Antropogonía: Comparación con otras antropogonias indoame-
rlcanaS
Ibid., págs. XI-XL[.
25 ReesNos C,ourz y MoRLLY: Popo1 Vuh, Univcrsity of Oklahoma Preas
1957, pág. 18.
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c) La época de los padres primordiales: Huracán y las otras dei-
dades creadoras desean descendencia y la aparición del día. Cada tribu





En Tulán se produce la confusión de las lenguas.
Obtención del fuego por intermedio de Tohil. Introducción de la
ofrenda del corazón. Nacimiento del día en el monte Hacavitz: prime-
ro la estrella matutina, después el sol. Los padres primordiales siguen
ejecutando sacrificios humanos y ofrendas de corazones. Son sacrifi-
cados miembros de tribus extrañas. Los sacrificadores tratan de engañar
a las victimas imitando el rugido del jaguar para hacerles creer que
el agresor es ese animal. Sin embargo, las tribus sacrificadas descon-
fían. Envían entonces a tres vírgenes para seducir a los tres dioses,
Tohil, Avilix y Hacavitz. protectores de los padres primordiales Ba-
lamquitzé, I3alamacab y Mahucutah, pero fracasan en su intento. Estas
regresan con regalos de los tres dioses: vestimentas decoradas con
pinturas de animales. Las abejas y avispas pintadas en los tejidos se
convierten en verdaderas abejas y avispas y atacan a las tribus extrañas.
Estas se rebelan, pero son vencidas mediante la astucia. Finalmente,
los padres primordiales vuelven a derrotar a las tribus y aseguran e!
predominio de la tribu quiché. Para ello, colocan muñecos de madera
sobre las murallas y utilizan calabazas llenas dc enfurecidas avispas.
Antes de desaparecer, los padres primordiales encomiendan a sus hijos
regresar a su patria originaria en Oriente.
d) Epoca de los reyes: Los relatos míticos llegan hasta los tiem-
pos históricos.
La narración de los gemelos Hunahpú y Xbalanqué será el objeto
central de nuestra investigación. El argumento de este relato será pre-
sentado durante el análisis de su estructura narrativa.
5. ELECCION DE UN METODO PARA El. ANálISIS DE RELATOS
MITIc?OS
En 1959 escribía H. Baumann 31 que la investigación de los mitos
(a nivel etnológico) no contaba con un método científico suficiente-
‘ II. BAUMANN: Mythos in ethnologischer Sic/ti. 1959, Pág. 1.
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mente fundado. Desde entonces, la situación en el campo de las inves-
ttgactones de los mitos ha cambiado radicalmente: podrían incluso
invertirse los términos y afirmarse que en la actualidad la mayor di-
ficultad radica en Ja pluralidad de métodos que se conciben sin rela-
ción directa con el material a investigar. De modo similar se pronuncia
Vladiniir Propp, al criticar el modelo propuesto por Lévi-Strauss. La
abstracción derivada de la investigación del material sirve para com-
prender ese material, mientras que la abstracción de la abstracción no
halla aplicación 32~
5.1. Mito y rito
(3. Kubler sostiene que el rito es previo al mito, del mismo modo
que un acontecimiento es previo a la creencia en él. En apoyo de esta
afirmación cita Knbler la frase de R. R. Marett: «En sus comienzos
la religión es danzada, no pensada.» No es el objetivo de este estudio
el resolver esta cuestión de principio, sobre todo teniendo en cuenta
que el texto que nos ocupa ha perdido desde hace tiempo su relación
con el rito.
5.2. Transferencia del método de Propp al campo de la
investigación de los mitos
Propp considera practicable esa transferencia33, aunque, como es
lógico, el resultado sea un sistema morfológico distinto.
5.2.1. Definición de la terminología de Propp.—FI concepto fun-
damental es el de función, que desplaza así de la posición predomi-
nante a las figuras míticas, a las que se considera como meras porta-
doras de la función.
Función, dentro de la terminología de Propp, es la acción de un
portador de función, desde el punto de vista de su importancia en el
desarrollo del conjunto de las acciones. Es una invariante e indepen-
diente de quién y cómo (se) la ejecuta. Dentro de un sistema morfo-
lógico dado, la serie sucesiva de funciones permanece constante. En
otras palabras: función es el rol que desempeña un agente portador
(independientemente de su naturaleza, ya sea un animal, una persona.
un ser antropomorfo o una deidad). siempre qu: ese rol contribuya de
modo decisivo al desarrollo del reJalo. Se excluyen, por tanto, de
32 VI.Ansurn Paopp: Morphologie des Mñrchens, Frankfurt ¡975, pág. 231.
‘o PROPP: Op. nr., pág. 238.
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la categoría de función las acciones secundarias, sin importancia para
el desarrollo de la narración.
Es posible realizar un análisis y clasificación de los mitos en base
a las funciones de tas figuras míticas. Mientras que las figuras míticas
(o agentes portadores de la acción) son incontables, el número de las
funciones es, en cambio, reducido.
5.2.2. Sujeto—Es un factor cambiante y se puede denominar tam-
bién contenido.
Ejemplo: El héroe mata al dragón, regresa y el zar lo recompensa
ofreciéndole la mano de su hija.
Composición o morfología es una secuencia <u orden sucesivo) de
las funciones. Denominaremos estructura a la unidad de sujeto y com-
posición.
6. APLIGACiON DEI. MElODO DE PROPP
Aclaramos que para la elaboración de una morfología de un con-
junto homogéneo de mitos (circunscritos cultural y geográficamente) se
debería partir del estudio y la lectura de las fuentes y que la investiga-
ción debería proceder de modo deductivo. En este caso partiremos,
en cambio, de un modelo (el de Propp), ya que no nos proponemos
aquí establecer una morfología rigurosa de los mitos indoamericanos.
Nos limitares a señalar que las denominaciones de las funciones tienen
validez sólo dentro del contexto del Popol Vuh y que toda extensión
a otros sistemas míticos requeriría una justificación.
6.1. Método
a) Reducción del contenido a pocas oraciones cortas.
It) Ulterior generalización de esas oraciones hasta que cada acción
concreta quede subordinada a una función. Esta función será designa-
da como un sustantivo.
c) Cada parte del texto que contenga una función puede denomi-
narse sintagma. La serie temporalmente sucesiva de funciones compo-
nen una serie de sintagmas ~.
6.l.[. Ejemplo de análisis: la narración de la virgen Xquic35:
1. El rival ocasiona a alguien un daño o pérdida.
Definición: daño símbolo A.
24 ELUASA* MELErLNSKII: Zur struktureWtypologischea Erfarschung des F’olk-
sn,archens en: Pnopp: Op. ch., pág. 246.
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}{un Hunahpu es decapitado.
2. El héroe cambia de apariencia.
Definición: transfiguración; símbolo 7’.
Han Hunahpu se confunde con la fruta de la jícara.
3. Al héroe (o heroína) se le imparte una prohibición.
Definición: prohibición; símbolo /‘.
Los señores de Xibalbá prohiben acercarse al árbol de jícara (o de
la calabaza).
4. Violación de la prohibición; símbolo c.
La virgen Xquic se acerca al árbol de la calabaza.
5. Concepción sobrenatural; situación inicial (situación inicial de
la narración de los gemelos Hunahpú y Xbalanqué).
Xquic queda embarazada después de haber recibido en la mano
la saliva del cráneo-calabaza de Hun Hunahpú.
6. Daño; símbolo A.
Cuchumaquic. el padre de Xquic, ordena matar a su hija y traer el
corazón de ésta como prueba.
7. EL héroe (heroína) logra salvarse dc sus perseguidores.
Definición: salvación; símbolo S.
Cuchumaquic es engañado mediante un simulacro del corazón de
Xquic. Esta se re~ugia en la casa de la madre de Hun-Hunahpú y
Vucub-Hunahpú.
Fórmula:
A T 1. Daño-transfiguración
1 c II. Prohibición-violación de la prohibición
s. ¡.rv~’Ásx III. Situación inicial de otra narración
A .5 VI, Daño-salvación
Comentario: Como puede comprobarse, cada secuencia es la suma
de dos funciones. Una excepción la constituye s. i., que además de ser
la situación inicial podría considerarse al mismo tiempo como la mo-
tivación del daño.
61.2. Ejemplo de análisis: narración de Vucub-Caquix (7 Arará):
1. Situación inicial: s. i.
«Hermosa era la faz de la tierra, pero sol no había.»
La situación inicial se caracteriza por la falta de algo, en este caso.
el sol. Esa deficiencia es la motivación de la accion.
‘o Para los análisis nos basamos en la fiel traducción de L. SCHULTzE-IENA
al alemán: Das Popol Vuh, Stuttgart 1944 (versión bilingte, en quiché y alemán).
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2. El falso héroe anuncia sus pretensiones infundadas.
Definición: usurpación; símbolo u,
Vucub-Caquix pretende ser el sol y la luna: «Yo estoy muy por
encima de la criatura humana, soy el sol y la luna, ¡así sea!»
3. El héroe (los héroes) luchan directamente con el rival.
Definición: lucha; símbolo L.
Vucub Caquix es atacado por Hunahpú y Xbalanqué con la cer-
batana.
4. El rival es vencido.
Definición: victoria; símbolo V. Otra posible definición: desenmas-
caramiento; símbolo D.
El falso héroe Vucub-Caquix es vencido por la astucia y desen-
mascarado.
‘mss mc 1. Situación inicial
U ———--7) 11. Usurpación mediante lucha-victoria
conduce a desenmascaramiento
6.3.1. Ejemplo de análisis: el viaje de los gemelos Hunahpú y
Xbalanqué al mundo subterráneo:
1. Situación inicial: concepción sobrenatural de la virgen Xquic.
(Véase en el anterior ejemplo, número 5, la narración de Xquic.)
Antes del viaje al mundo subterráneo los gemelos H + X pasan
su infancia en casa de la madre de 1-lun Hunahpú y Vucub Hunahpú.
Allí se imponen sobre sus hermanos mayores a los que transforman
en monos.
2. Los héroes se enteran de quién son descendientes y de la em-
presa extraordinaria que les corresponde ejecutar.
Definición: toma de conciencia del rol o simplemente conciencia
del rol; CR
1-1 + X se enteran, por intermedio del ratón, de quién proceden.
Dice el ratón: «¡La tarea de ustedes no es cultivar maíz!» También
por medio del ratón encuentran los implementos para jugar a la pelota.
La conciencia del rol motiva la acción. Esta función puede conside-
rarse también como situación inicial directa.
3. Los héroes reciben una invitación (u orden).
Definición: mediación; símbolo M.
Esta función conduce a los héroes a la acción.
fi + X juegan a la pelota. El ruido molesta a los señores de Xi-
balbá, dioses del mundo subterráneo. (Nota 1). Estos invitan a fi + X a
descender al mundo subterráneo. La abuela de 1-1 + X envía un animal
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como mensajero: el piojo; éste es tragado por el sato, el cual es tra-
gado por una serpiente, la cual es tragada por un águila, siempre con
el pretexto de acelerar la llegada del mensaje. Desde entonces los anima-
les devorados forman parte de la alimentación de los animales devo-
radores. Se trata de una clásica narración mítica que explica la situa-
ción o estado actual como repetición de un suceso ejemplar ocurrido
en el alba de los tiempos.
4. El héroe (los héroes) abandonan la casa.
Definición: viaje; símbolo t
H + X emprenden el viaje a Xibalbá.
5. Los héroes obtienen información acerca del rival.
Definición: información; símbolo 1.
El mosquito pica a los señores de Xibalbá y los induce a pronun-
ciar sus nombres.
6. El rival trata de engañar a sus victimas.
Definición: trampa, engaño; símbolo E.
Muñecos tallados en madera (apariencias de personas) son presen-
tados a los gemelos, y se les invita a saludarlos. Después se les ofrece
sentarse en un banco de lava.
7. Las víctimas no caen en la trampa.
Definición: defensa, desenmascaramiento; símbolo D.
8. Los héroes son sometidos a una dura prueba.
Definición: prueba; símbolo P.
Los héroes son sometidos a difíciles pruebas en Xibalbá en la casa
de la oscuridad, en la casa de los puñales, en la casa del frío, en la
casa de los jaguares y en la casa dcl fuego. Además, juegan un partido
de pelota con los dioses infernales.
9. Los héroes aprueban el examen.
Definición: aprobación; símbolo Ap.
La muerte de Hunahpú en la casa de los murciélagos debe consi-
derarse como episódica. La resurección de Hunahpú (mediante artes
rnágunas) podría considerarse como la aprobación del examen más
difícil: el dc la muerte.
10. Muerte voluntaria de H + X.
Definición: daño; símbolo A.
H + X se arrojan abrazados a un horno ardiente y mueren.
11. El daño anterior es reparado.
Definición: reparación, en este caso resurrección; símbolo R.
Los muertos reviven. «Al quinto día aparecieron de nuevo y la
gente los vio en el agua y parecían hombres-peces.»
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12. Los héroes llegan secretamente a un país desconocido.
Definición: llegada secreta: símbolo LS.
«Al día siguiente aparecieron ambos con aspecto de mendigos: mi-
serable era su apariencia y su ropa cuando se presentaron ante los
señores de Xibalbá.»
13. El rival es castigado.
Definición: castigo; símbolo C.
Los señores de Xibalbá son exterminados mediante la astucia.
H + X ejecutan un acto de magia: se despedazan mutuamente y des-
pués reviven. Los señores de Xibalbá quieren hacer la misma expe-
riencia y son sacrificados, pero no vue!ven a revivir.
14. El héroe es reconocido.
Definición: reconocimiento; símbolo 1?.
«Luego revelaron sus nombres a la gente de Xibalbá. —Nos lla-
mamos Hunahpú y Xbaianqué, y los nombres de nuestros padres, que
ustedes mataron, es 1-Iun-Hunahpú y Vucub-Hunahpú.»
15. Ascensión y transformación en astros.
Definición: transfiguración; símbolo T.
«Luego ascendieron en medio dc una luz: el uno se convirtió en
el sol y el otro en la luna.»
Fórmula:
1. Situación inicial directa: conciencia dcl rol (motivación)
II. Mediación - Viaje
III. Engaño - Desenmascararniento (mediante información)
IV. Prueba - Aprobación
V. Daño - Reparación
VI. Llegada secreta - Reconoc¡m¡ento
VII. Daño (anterior, muerte de I-Iun-Hunahpú y Vueub-I{unahpñ) - Castigo
VIII. Transfiguración
6.2. Importancia del procedimiento aplicado para la comparación
y clasificación de mitos
La clasificación según un principio diferenciador unitario: la fun-
ción impide el establecimiento de falsas analogías entre figuras mí-
ticas exteriormente (formalmente) similares.
6.3. Función general y principal de los gemelos:
salvación, beneficio
El denominador común de esta narración es la función de los ge-
melos como salvadores y benefactores. Esta función no debe confun-
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dirse con la función cosmogónica del dios superior ~. Este manifiesta
en el acto de la creación su naturaleza todopoderosa. Le basta decir:
«Así sea.» La narración de este acto no contiene ningún elemento
mítico. En cambio, la actividad de los benefactores, héroes culturales
o «transformadores», tiene lugar en un mundo preexistente, ya creado
por el dios superior. En el caso de Hunahpú y Xbalanqué sc puede
afirmar que los gemelos completan la creación, a la vez que reducen
cl poder de los dioses infernales.
6.3.1. Rasgos generales de héroes culturales o benefactores.—
1’. Ehrenrcich ~‘ interpreta el mito de los benefactores según una mi-
tología de la naturaleza, y afirma que en la mayoría de los casos el
sol y la luna son los puntos de cristalización objetiva de los héroes.
Como veremos más adelante, la importancia de los elementos astrales
es innegable. Para la interpretación de esos elementos nos basaremos
en W. Krickeberg. Es evidente, sin embargo, que una interpretación
basada exclusivamente en esos componentes astrales no agotaría la
riqueza de las manifestaciones de estas figuras míticas. Metícionamos,
por ejemplo: la enseñanza del cultivo del maíz y la disminución de los
poderes infernales. Podría replicarse que la disminución de los pode-
res ínfernales (o de la oscuridad) se produce mediante la creación del
sol. Pero ello implicaría otorgar un rol predominante al nivel mítico
macrocósmico y desconocer la interinfluencia entre el macro y el mi-
crocosmos.
Otro rasgo común es el misterio que rodea el nacimiento y la des-
aparición de estos héroes míticos. En el caso de fi + X se produce
un nacimiento sobrenatural y descendencia parcial de una especie ve-
getal (el árbol de la jícara, Nola 2~) y una transformación o transfigu-
ración final en astros.
También se ha destacado el carácter ambivalente de muchos bene-
factores míticos. Herrmann señala que en la fase inferior de «trickster»
(tretero) el héroe no cumple (en general) ninguna función benefactora.
EL tretero, según la interpretación de Paul Radin tiene la mentalidad
de un niño: es cruel, cínico y sin sentimiento, y entre los indios nor-
teamericanos aparece bajo la forma de un coyote. La segunda fase es
la liebre, y la tercera. «rothorn». En estos estadios cumple funciones
benefactoras y en la tercera va acompañado por un pájaro. Recién se
‘o JLNSFN: Mythus und KuIt bel Nawrvólkern, Wícsbaden 1951, pág. 127.
17 p EIuwNREIcH: Góttcr und Helibringer. tE, 1906, pág. 592.
~ Párn. RADIN: fiero cycles of Me Winnebago, Indiana University Publica-
tions, 1948.
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dice en la última etapa adquiere forma humana y aparece la figura de
los gemelos. Estos adquieren tanto poder que incurren en la arrogan-
cia («hybris»). Su castigo debía ser la muerte, pero logran superar ese
peligro mediante el establecimiento de sacrificios humanos aplacatorios.
Existen, sin duda, analogías entre el mito de Hunahpú y Xbalanqué
y el concepto de «dioscurismo universal» que D. Ward deduce del mito
indoeuropeo de los mellizos ~.
6.3.2. Elementos astrales en la narración de H + X (Nota .19.—
Eduard Stucken es el primero que investigó los elementos míticos as-
trales presentes en el Popo! VuIz ~. La contribución de Walter Kricke-
berg al respecto es decisiva 41• Krickeberg considera a esta narración
de Hunahpú y Xbalanqué como la supervivencia más valiosa de la
antigua tradición maya ~. La influencia mexicana se nota sólo en a]-
gunos nombres.
Hunahpú es el vigésimo día del calendario quiché y corresponde
al día azteca «ce xochitl», símbolo y nombre del dios sol. Hun-
1-lunahpú corresponde, en el calendario maya, a la fecha mexicana
«1 flor».
Xbalanqué significa jaguar hembra o reina de los jaguares. El ja-
guar, entre los mexicanos, está relacionado con los dioses de la oscu-
ridad nocturna. Xbalanqué representa también el lado lunar y feme-
nino frente al solar y masculino. Fuentes y Guzmán relata que Xba-
lanqué era adorado como dios principal por todas las tribus de
Guatemala, el dios adonde iban los muertos ~.
1) El viaje al mundo subterráneo y el viaje al cielo, considerado
como movimiento astral: El sol y la luna (Hun-Hunahpú y Vucub-
Hunahpú) descienden al mundo de los muertos y allí mueren víctima
de los poderes tenebrosos. Posteriormente renacen rejuvenecidos (bajo
la forma de flunahpú y Xbalanqué), vencen a las tinieblas y ascienden
al cielo. Los movimientos del sol y la luna, por una parte, y de los
‘o DoNALn WARD: The divine nvins (Ap Indo-Furopean myth ¡o Germanic
tradition), Folklore Studies 19, [Jniv. of California Fress, Berkeley 1968.
<A Euuxvm SÍUCKEN: Aslralmythen (Religiongeschichtlichc Untersuchungen),
5-Tei]e, Leipzig 1907.
rw KRIcKEnERG: Marchcn der Azteken und Inkaperuancr, Maya und
Muisca. Dhisseldorf 1968, págs. 318-323.
‘o W. Raicrenrito, II. ‘FR¡MBoRN, W. Múu~eR y Orno ZERRiIiS: Dic Religio-
nen des Alíen Amerika, Stuttgart 1961, págs. 81-82.
<A Fv~r-¿crsco FUENTEs Y GUzMÁN: Recordación florida (discurso historial y
demostración natural, material, militar y política del reyno de Guatemala), pá-
gina 1690, en la Biblioteca Goathernala (vois. VI-VIl!), 1932-33.
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poderes de las tinieblas, por la otra, entre si, son considerados en la na-
rración como un partido de pelota, al igual que en México ~.
Hun Came y Vukub Came, dioses infernales, son nombres del ca-
lendario y corresponden a los nombres mexicanos «1 muerte» y «siete
muerte».
2) Interpretación astral de la resurrección de Hunahpú (véase el
ejemplo núm. 9: aprobación, antes citado): Cuando Hunahpú asoma la
cabeza por la cerbatana para ver si sale el sol, un murciélgo le arranca
la cabeza. Una tortuga reemplaza la cabeza de Hunahpú al día siguien-
te al amanecer, cuando se disponen a jugar a la pelota con los señores
de Xibalbá. Un conejo corre por el campo de juego y los señores de
Xibalbá corren detrás de él creyendo que es la pelota. Entonces Xba-
lanqué aprovecha la oportunidad para recuperar la verdadera cabeza
de Hunahpú y éste revive. En ese momento abre las piernas la za-
rigiieya.
La colocación de la tortuga como simulacro de la cabeza de 1-fu-
nahpú significa la salida del sol, débil al principio: primero se forman
los ojos, luego los cabellos (rayos del sol). Al alejarse los dioses de
las tinieblas en persecución del conejo, sale el sol en toda su magnitud,
es decir, la verdadera cabeza de Hunahpú es colocada en su lugar. La
zarigúeya es un símbolo de fertilidad y es el animal que concibe el día.
El conejo representa a la luna. Mientras los dioses de la oscuridad
persiguen a la luna tiene tiempo el sol para asumir su forma.
3) Interpretación de la muerte voluntaria de los gemelos: Al igual
que en la mitología azteca, donde se relata Ja combustión de Nanauatzin
como medio para crear el sol luego de cinco días de penitencia. Tam-
bién los gemelos reaparecen al quinto día y mueren quemados. Pri-
mero aparecen como mendigos, que representa la debilidad del sol en
el alba.
6.4. Los gemelos Hunahpú y Xbaianqué como
desenmascaradores de falsos héroes
Esta fíínción se pone con frecuencia de manifiesto, por ejemplo, en
el relato de Vucub-Caquix, Zipaená y Cabracán, Hun-Batz y Hun
Choven, y 1-lun Came y Vucub Carne. Los gemelos utilizan también
el mimetismo y el simulacro para engañar a sus rivales. Ejemplos: un
<A El viaje al ciclo y al infierno asume la forma de un rito de iniciación en-
tre los shamanes de Asia central y del norte. Véase de MIRcp,x EnADE: Le cha-
niarúsme ca les ¿echaiques archcdqucs de les/ase. París 1951.
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simulacro de cangrejo para engañar a Zipaená; una luciérnaga para
imitar un cigarrillo encendido; una tortuga como simulacro de la cabeza
de Hunahpú; un supuesto «dentista» y abuelo de los gemelos arranca
los dientes y los ojos de Vucub Caquis; con la apariencia de mendigos
se presentan ante los señores de Xibalbá, mediante simulacros de sa-
crificio y resurrección matan a los señores de Xibalbá.
6.5. La oposición ser-apariencia
Si generalizamos más aún las funciones usurpación, desenmascara-
miento, transfiguración, engaño, llegada secreta y reconocimiento lle-
gamos a la función básica binaria ser-apariencia. Esta función es carac-
terística y fundamental en las figuras míticas del Popol Vuh. Tanto
héroes como antihéroes ejecutan de uno u otro modo esta función.
Otros ejemplos donde se expresa esta oposición:
— La cabeza Hun-I-lunahpú se confunde con las frutas del árbol de
la calabaza.
— Hun Batz y Hun Choven son transformados en monos (aparien-
cias de ser humano).
— Los muñecos de madera en Xibalbá (apariencias de ser humano).
— El simulacro del corazón de Xquie.
— La lava que simula ser un banco.
— Los muñecos de madera que los padres primordiales colocan so-
bre las murallas de la ciudad.
—Las pinturas de avispas que después se convierten en verdaderas
avispas.
— Las apariencias de ser humano creadas con barro y madera du-
rante la primera y la segunda antropogonia quiché.
Nota 1.—Ejemplo de comparación entre sistemas mitológicos distintos. Fun-
ción: mediación.
Mitología mnaya-quiché Mitología babilónica4’
1. fi. + X juegan a la pelota. El Los dioses jóvenes se mueven desurde-
mido molesta a los señores de nadamente. El ruido molesta a los dio-
Xibalbá. ses Apsou y Tiamat.
II. Los gemelos luchan contra los Marduk lucha contra los antiguos dioses.
dioses infernales.
Según EsNouu, GARELLI, 1IEavouur, Lunovies, SXUNERoN y Yovorrn,
en: La naissance da mondc, París 1959, págs. ¡17-152.
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Comentario en ambos casos se trata de una función de mediación que uso-
tiva la lucha posterior. También los atributos de las deidades quichés y babi-
lónicas son similares. Los dioses subterráneos quichés y los dioses babilónicos
odian el movimiento y la luz y prefieren la muerte, la pasividad y la oscuridad.
Los gemelos II + X y el dios Marduk simbolizan la luz, el movimiento y las
fuerzas astrales.
Nota 2.—Descendencia de una especie vegetal:
Mircea Eliade interpreta la transfiguración (transformación) en plantas de
los héroes que sufren una muerte violenta del siguiente modo:
es necesario que la vida se cónsuma completamente para agotar sus posi-
bilidades de creación y de manifestación; si se interrumpe bruscamente
por obra de una muerte violenta, trata de prolongarse bajo otra forma:
planta, fruta, flor. - - sobre los campos de batalla donde han caído nume-
rosos héroes crecen rosales y agavanzos (lerburile de su!, cruce, lb); de
la sangre de Atis crecen violetas, de la sangre de Adonis rosas y anémo-
nas mientras esos dioses jóvenes agonizaban; del cuerpo de Osiris crece
trigo y la planta maat y vados tipos de hierbas t
También la relación mística entre plantas y seres humanos es un tema mí-
tíco universal. Cuando los gemelos fi + X mueren se secan los brotes de la
planta que dejan en casa de la abuela. Cuando éstos renacen vuelven a crecer
los brotes.
Nota 3—La transformación de los 400 muchachos en estrellas debe estu-
diarse dentro de este contexto.
JULIO FoRCAT
Alemania Federal, 1976
<A MIRCEA ELIADE: Traité d’histoire dcs réligioní, París 1964, pág. 257.
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